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Современная реальность существует в стадии радикальной трансформации, 
что обусловлено растущей долей роли цифровой экономики. Инновационные 
технологии, лежащие в ее основе, перепрофилировались и обрели новую стадию 
глобально быстрого распространения. Сегодня во многих регионах Российской 
Федерации коэффициент проникновения цифровизации превышает 60%, соглас-
но данным индекса «Цифровая Россия», а в наиболее развитых регионах превы-
сил отметку 75% [2].
Развитие и популяризация цифровых технологий во всем мире является не-
избежным моментом, непосредственно влияющим на образ жизни населения в 
целом. Многие сферы экономики стремительным образом движутся к цифро-
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визации, а некоторые уже стали цифровыми. Стоит отметить, что даже в сфе-
ре сельского хозяйства, которая в 21 веке стремительно развивается, появилась 
роботизированная техника, которая значительно ускоряет и упрощает работу 
людей.
Робототехника, искусственный интеллект, трехмерная 3D печать - это все не 
полный список благ, которые предоставляет цифровой интеллект, в свою оче-
редь, его развитие напрямую зависит исключительно от самого человека, кото-
рый имеет необходимые знания и квалификацию для этого.
Невозможно найти большое количество кадров, которые бы обладали необхо-
димой квалификацией по мере перехода стран к цифровизации. Данная проблема 
стала одной из глобальных проблем на рынке труда [5].
В России квалификационной разрыв оценивают в 33.9 млн человек.
Специалисты в данной области информируют о том, что сегодня в мире весь 
технологический процесс может существенно измениться всего за 2.5 года. 
В свою очередь, рабочая сила, которая не успевает адаптироваться к таким изме-
нениям является существенной проблемой для развитых стран.
Активное внедрение цифровизации и цифровых технологий предопределит 
необходимость массового обучения кадров, которые обладают традиционными 
навыками, умениями и квалификацией. Благодаря данному процессу произойдет 
снижение низкоквалифицированного труда, а более 6.7 миллионов рабочих мест 
будут сокращены в России уже в ближайшие 5 — 10 лет. Такой прогноз сделал 
Фонд развития интернет-инициативы на основе текущей динамики изменения 
занятости в России [3].
Так же, стоит отметить, что наиболее высокую степень риска сокращения име-
ют профессии, которые основаны на рутинном труде, а именно: бухгалтера, опе-
раторы колл-центров, аналитики, банковские работники.
Сегодня система подготовки кадров значительно отступает от современных 
технологий, а уровень цифровой грамотности людей не соответствует требова-
ниям цифровизации общества в целом.
Для дальнейшего развития цифровизации, а так же для преуспевания в совре-
менных технологиях, нужно уже сейчас переформировывать систему образова-
ния, а так же ориентироваться на развитие и поддержку талантливых обучаю-
щихся в области информационных технологий цифровой экономики.
Так же, стоит отметить тот факт, что все слои населения должны быть готовы к 
активному использованию новых технологий. Увеличение уровня всеобщей циф-
ровой грамотности не только приведет к улучшению жизни населения, но и по-
высит его экономическое состояние, а так же сократит цифровое неравенство [4].
Сегодня существует острая необходимость профессиональных кадров для 
обеспечения и развития экономики. В связи с этим данная потребность требует 
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создания условий для их ускоренной подготовки. Кадровым фундаментом циф-
ровизации являются специалисты в области управления данных, разработчики 
мобильных приложений и т. д.
Создать современное видение компаний нельзя без непосредственного участия 
компетентных и вовлеченных работников, которые обладают навыками работы в 
цифровизированной среде. Главным образом важна компетентность HR сотруд-
ников, которые сопровождают непосредственно ключевые процессы.
По мнению экспертов и ученых в данной области, в условиях отсталости тех-
нологического производства и расширяющихся санкций, сама по себе цифро-
визация вряд ли способна вывести экономику страны на позиции устойчивого 
экономического роста. Реализовывать все поставленные задачи в полной мере за 
короткие сроки будет достаточно непросто даже при наличии крупных инвести-
ций, профессионально подготовленных специалистов и кадров, так как на сегод-
ня данных ресурсов очень мало. 
В связи с этим нам не придется видеть в будущем массу безработных по при-
чине цифровизации экономики. Факторами риска для реализации такой систе-
мы может стать сложность самого процесса цифровизации в плане финансовых 
ограничений [1].
Но, несмотря на все негативные стороны в данном вопросе, главным результа-
том всех приложенных усилий станет повышение конкурентоспособности, воз-
можности самореализации и развития российских граждан в течение всей жизни.
Возможность непрерывного обучения и развития должна быть доступна для 
всех граждан, не зависимо от возраста. Так, подрастающему поколению и мо-
лодым специалистам станет намного легче понять, чему сегодня надо учиться, 
что бы в будущем стать востребованным на рынке. У людей среднего возраста 
должна быть возможность на любом этапе своего карьерного роста найти свое 
место в жизни, а именно оценивать свои компетенции, повышать квалификацию 
и приобретать вторую «цифровую» специальность. У старшего же поколения, 
если оно активно научится использовать цифровые ресурсы и технологии, поя-
вится возможность достойной и качественной жизни в целом. 
Таким образом, можно сказать, что цифровизация в экономической сфере яв-
ляется не отделенной отраслью, а служит основой, позволяющей создать ста-
бильные и качественные модели бизнеса, производства, что послужит измене-
нию формата образования, медицинского здравоохранения, а так же направляет 
новую площадку для развития государства, экономики и общества в целом.
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